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SEBAGAI satu-satunya Universiti Awam (VA) berpusat di 
Sabah, UMS berusaha untuk berkongsi kepakaran dan 
pengetahuan abli-ahli akademiknya dengan masyarakat 
umuin. Bolehlah dikatakan bahawa setiap abli akademik 
mempunyai bidang kepakaran masing-masing. 
Apa yang . membezakan · antara ahli akademik ini ialah 
tahap penyelidikan yang telah mereka lakukan. Selain kuantiti 
atau bilangan penyl::lidikan, kualiti penyelidikan yang di­
hasilkan menjadi pemberat kepada kearifan mereka dalam 
sesuatu bidang. . 
Faktor-faktor lain yang memberi kelebihan kepada seorang 
ahli akademik adalah pengalaman mengajar, pengalaman 
ind\lstri (sebelum memasuki dunia akademik) dan penerbitan 
ilmiah. Sungguh pun mengajar adalal} komponen penting 
dalam tugas seorang ahli akademik, membuat penyelidikan 
adalah antara tugas yang sangat relevan. 
Penyelidikan yang kemudiannya diterjemahkan ke dalam 
bentuk penerbitan akan meningkatkan kredibiliti seorang ahli 
akademik. Malah, ini akan turut meningkatkan reputasi or­
ganisasi yang diwakili oleh ahli akademik tersebut. 
Namun demikian, impak atau kesan baik penerbitan para 
penyelidik ini jarang memberi manfaat kepada masyarakat 
umurn atau komuniti setempat. Hal ini adalah suatu realiti dan 
sungguh mengejutkan. Ini adalah kerana bentuk penulisan 
ilmiah amat jarang ditulis dalam akhbar. lanya hanya ter­
simpan di . jurnal-jurnal atau perpustakaan universiti. 
Akhirnya, hanya ahli-ahli akademik atau pihak berkepentin­
gan sahaja yang membaea dan berkongsi ilmu sesama mereka. 
Hal ini saIigat merugikan dan sesuatu tindakan proaktif periu 
dilakqkan." 
Dalam hubungan ini, Naib Canselor VMS, Prof DatUk Dr 
Mohd Hamn Abdullah, dalam beberapa sirl pertemuannya 
dengan ahli-ahli akademik di VMS telah menekankan agar 
skop penerbitan ilmiah ini dikembangkan juga ke dalam 
bentuk bukan ilmiah. 
Ahli akademik VMS periu berperanan dalam menjadikan 
masyarakat Malaysia khususnya sebagai masyarakat yang 
peka akan perkembangan kemajuan ilmu. Sehubungan itu, 
Seksyen Komunikasi Strategik, Bahagian Perhubungan Ko­
rporat telah mengambil inisiatif untuk mengadakan sirl tak­
limat penulisan reneana penyelidikan dalam akhbar. 
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TAKllMAl 
Hasruddin 
ketika 
memberi­
kari 
taklimat. 
Sesi taklimat yang pertama telah diadakan dalam kalangan 
pensyarah di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Peraka:unan 
(FPEP) VMS pada 4 Ogos 2016 di Bilik Galeri, Makmal 
SahamFPEP. . 
Bengkel yang dikelolakan bersama dengan Pejabat Tim­
balan Dekan Penerbitan dan Inovasi, FPEP itu dihadiri oleh 
Ketua-Ketua Program di FPEP dan para pensyarah yang 
berkelapangan. 
Menurut Che Hasruddin Che Hasan, Pegawai Penerbitan, 
pihaknyaakan mengadakan sesi tersebut di semua Fakulti di 
VMS. Ini juga adalah salah satu usaha merealisasikan usaha 
Pejabat Tinibalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi 
dalam menggalakkan ahli-ahli akademik VMS berkongsi 
karya ilmiah dalam akhbar. Beliau turut berkongsi beberapa 
tips penulisan reneana yang sesuai untuk terbitah akhbar. 
Paling penting menurut Che Hasruddin ialah bentuk 
penulisan periulah mudah difahami Gan disertakan dengan 
gambar-gambar berkaitan yang mempunyai kapsyen sesuai. 
Pembaea akhbar adalah terdirl dari pelbagai peringkat usia. 
Latar belakang pendidikan mereka juga berbeza. Justeru, 
penggunaan perkataan dan laras bahasa periu diolah dalam 
bentuk yang mudah. Adalah sesuatu yang menyeronokkan 
apabila akhbar-akhbar kita dipenuhi dengan reneana yang 
bukan sahaja menghiburkan· tetapi juga padat dengan il­
mu-ilmu baham. VMS bertekad memenuhi obligasi ini. Oleh 
Jakaria Dasan, Pensyarah FPEP VMS. 
